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回数 日付 演 題 所 属 演者







３ 2015/8/20 最近の抗がん剤の紹介 薬剤師 深山 義敬
４ 2015/9/17 食道がんの診断と治療について 消化器内科 永縄由美子
５ 2015/10/15 がんと障害年金 医療相談 佐久間史好
６ 2015/11/19 化学療法時における当院の取り組みと工夫 栄養科 早坂ゆかり
７ 2015/12/17 採血時の注意点と検査値への影響 検査科 三室 有璃
８ 2016/1/21 抗がん剤曝露防止対策のお話 病棟看護師チーム 浅沼秋香子
９ 2016/2/18 放射線治療ってどんな事をしているの？ 放射線科 楢屋 弘明
10 2016/3/17 悪性リンパ腫について 消化器内科 佐藤 修司
写真２ がん化学療法勉強会の様子
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４)「チーム医療セミナー」への参加
当委員会ではチーム医療推進のため、2010年から積極
的に「チーム医療セミナー」への参加を奨励している。
2015年度は６月に「室蘭乳がんチーム医療ワーク
ショップ」が、８月には「室蘭肺がんチーム医療ワーク
ショップ」がそれぞれ製鉄記念病院で開催された。医師・
薬剤医師・看護師・メディカルソーシャルワーカーがチー
ムを作り参加した。参加するにあたり、１か月前からの
各職種による勉強会を行い、知識を深め、当院でのチー
ム医療について発表した。さらに、他施設との交流を持
ち、情報交換できる良い機会となった。
今後も継続してセミナーへ参加し、院内多職種への啓
蒙を図っていく。（写真４）
４．広報活動
がん化学療法チームでは、2015年７月から化学療法新
聞「ケモかわら版」を発刊している。内容は院内多職種
に向けて、がん化学療法チームの活動報告や、チーム医
療セミナーへの参加の感想などを掲載。2015年は年３回
発刊する事が出来た。今年2016年は年４回の発刊を目指
し、化学療法についての知識・技術やチーム医療活動の
状況などについて院内に広めていく。
ま と め
当委員会では、2010年より「がんのチーム医療」推進
に向けて院内多職種を対象に活動してきた。院内に少し
ずつ浸透してきたところである。
また2013年４月には、「北海道がん診療連携指定病院」
にも指定され、院内だけでなく、院外の施設や地域住民
にも発信を始めており、より広い意味での「チーム医療」
が求められてきている。
今後も当委員会は患者・家族へ満足度の高い医療を提
供するために「チーム医療」を推進していくと共に、「安
心・安全・確実」に治療が行われるよう患者・家族及び
院内多職種へ、化学療法についての知識・技術を啓蒙し
ていく。
写真３ がん化学療法チームミーティングの様子
写真４ がんチーム医療セミナー 市立室蘭チーム
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